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оставшиеся в мембране после действием сигнальной пептидазы, гомо-
логия 67%; Aminopeptidase В (КФ 3.4.11.2) – фермент класса гидролаз, 
катализирующий отщепление от пептидов N-концевые α-аминокис-
лотные остатки, а также гидролиз α-амидов аминокислот, гомология 
66%; Leucyl aminopeptidases (cytosol aminopeptidase, КФ 3.4.11.1) – 
ферменты, которые преимущественно катализируют гидролиз лейци-
новых остатков на N-конце пептидов и белков, гомология 66%; Thimet 
oligopeptidases (КФ 3.4.24.15), известные как TOPs, являются металло-
пептидазами и у животных они участвуют в деградации пептидов – 
брадикинина, нейротензина, ангиотензина I и пептида Aβ, гомология 
66%; Ubiquitin conjugating factor E4 B-like (КФ 6.3.2.19), конъюгиру-
ющие убиквитин ферменты, также известные как ферменты E2, гомо-
логия 72%; Ubiquitin conjugating factor E2 W-like, гомология 75%; 
Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase L5, гомология 72%; Ubiquitin-like 
modifier-activating enzyme 5, гомология 76%. Анализ 3D-структуры про-
анализированных клеточных протеолитических ферментов человека и 
моллюска показал высокое сходство конфигурации и дизайна доменов, 
что может свидетельствовать о выполнении ими однотипных функций.  
Таким образом, подтвержден эволюционный консерватизм протеоли-
тических ферментов, что позволяет использовать легочных пресно-
водных моллюсков в качестве модельных организмов для исследова-
ния регуляции протеолиза в тканях человека 
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Математический анализ - объективный метод планирования пластиче-
ских операций, который влияет на косметический результат лечения. 
Искусство хирургии от врача требует владеть техническими навыка-
ми, основанными на знании биоматериала и биомеханических свойств 
тканей: физиологических и патологических. Для пластического хи-
рурга важны такие механические свойства кожи как: сократимость  
и растяжение, исследованию которых посвящено исследование. 
Цель. Исследовать биомеханические парараметры кожи живота при 
разных деформационных загрузках. 
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Материалы и методы. Исследования проводились на образцах интрао-
перационно взятой кожи 40 пациентов (36,8 ± 7,9 лет) при абдомино-
пластике. Мобилизировали прямоугольные кожно-жировые лоскуты 
4,0*1,0 см., ориентированные кранио-каудально из эпи- и гипога-
стральной области, после чего измеряли длину и ширину образцов, 
вычисляли площадь лоскута до и после в % от начальной величины. 
Далее кожу отделяли от гиподермы и проводили аналогичные измере-
ния. Границы пластической деформации вычисляли методом опреде-
ления разницы показателей. После определения величин пластической 
деформации измеряли угол между продольной осью лоскута и пред-
варительно нанесенной на нее вертикальной линии - таким образом 
получали значение экспериментального ротационного угла. Затем ис-
следовали материал на деформационной установке МРК-1 на предмет 
сверхдеформативных характеристик. С целью анализа данных, полу-
ченных в ходе исследований, строили графики зависимости «напря-
жение - натяжение». 
Результаты. Анализ границ упругости исследуемых образцов позво-
лил нам сделать вывод, что кожа эпигастральной области в среднем 
выдерживает более высокие нагрузки, чем кожа гипогастрия (19,2 ± 
1,3 МПа и 12,8 ± 1,3 МПа; при р = 0,001). 
Выявлена отрицательная связь между возрастом и значениями терми-
нальной деформации (R = -0,74; р = 0,01) а также слабая корреляцион-
ная связь силы деформационной нагрузки с полом (r = 0,27; р = 0,01)  
и конституцией туловища (r = 0,34; р = 0, 01). 
При анализе показателей деформации и релаксации, установлена от-
рицательная корреляция между релаксацией кожи гипогастрия и ее 
терминальной деформацией. (r Спирмена - 0,38; р = 0,031). Следова-
тельно, чем лучше кожа сокращалась, тем хуже она растягивалась. 
Учитывая полученные данные, создана математическая модель де-
формации и релаксации тканей передней брюшной стенки, согласно 
которой больший объем пластической деформации имели образцы 
пациентов долихоморфного и мезоморфного телосложения, что поз-
воляет предположить способность выдерживать большую величину 
тканевого напряжения без необратимых структурных изменений кожи. 
На основании исследования ротационных углов кожно-жировых лос-
кутов, установлены оптимальные углы перераспределения напряже-
ния кожи живота в послеоперационном периоде в зависимости от типа 
телосложения. Тракция верхнего горизонтального лоскута при моби-
лизации и ушивании операционной раны должна осуществляться под 
углами 57-62о у мужчин, и 61-69о у женщин с долихоморфным строе-
нием тела, 51-58о у мужчин, и 54-61о у женщин с мезоморфным тело-
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сложением, и 44-59о у мужчин, и 49-64о у женщин с брахиморфной 
формой туловища. 
Выводы. Экспериментально доказаные пределы ротационных углов 
необходимо учитывать при осуществлении тракции и фиксации кожно-
жировых лоскутов в пределах пластической деформации для оптими-
зации направления векторов при перераспределении напряжения с со-
зданием оптимального тканевого давления. Ткани разных топографо-
ана-томических областей живота имеют различные объемы пластиче-
ской деформации. Во всех анатомических зонах наблюдается зависи-
мость пластической деформации от формы туловища, возраста и пола, 
что необходимо учитывать при подъеме и мобилизации кожно-
жировых лоскутов в пластической, косметической и реконструктивной 
хирургии. 
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С каждым годом интерес к применению разнообразных аналитиче-
ских методов в биомедицинских исследованиях возрастает. Большую 
практическую значимость в области медицины приобрели нашедшие 
широкое применение в различных областях науки и техники спек-
тральные методы анализа. 
Одним из перспективных направлений применения спектрального 
анализа в медицине является исследование концентраций микроэле-
ментов в биосубстратах человека, по которым можно диагностировать 
состояние организма в целом.  
Широкий ряд научных работ посвящен вопросам обмена микроэле-
ментов при различных физиологических и патологических состояниях 
организма. Однако, информация о концентрации микроэлементов  
в биосубстратах при норме и патологии, в том числе костной системы, 
весьма противоречивы. 
Таким образом, исследование содержания микроэлементов в биосуб-
стратах пациентов с костной патологией спектральными методами 
носит весьма актуальный характер. 
Цель настоящей работы – применение метода атомно-эмиссионной 
спектрометрии для оценки содержания микроэлементов в сыворотке 
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